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Reseñas institucionales
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
GLOBAL MANAGEMENT, 
5TA EDICIÓN
E
l miércoles 19 de setiembre se llevó a cabo, en 
el auditorio “Luis Bustamante” del campus UPC 
San Isidro, la quinta edición de la International 
Conference on Global Management, titulada 
“Happiness and Ethics in the Workplace: Two 
Sides of the Same Coin?”, que organiza anualmente 
la Facultad de Negocios a través de la Dirección de 
Administración y Finanzas de la UPC, y que fue 
coorganizada por el International Finance Corporation 
(IFC), miembro del World Bank Group, y auspiciada por 
Delta Air Lines.
En esta oportunidad, el keynote speaker de la conferencia 
fue el Dr. Alexandre Di Miceli, conferencista internacional, 
profesor, consultor, investigador y columnista enteramente 
dedicado a avanzar la investigación y difusión del gobierno 
corporativo, desde el año 2000. El Dr. Di Miceli es profesor 
titular de la Alvares Penteado Business School, consultor y 
profesor del IFC / Banco Mundial en cursos de formación 
relacionados al gobierno corporativo en todo el mundo, 
y miembro de la comisión responsable de la formulación 
del código brasileño de buenas prácticas de gobierno 
corporativo.
El mensaje del Dr. Di Miceli fue que los numerosos 
escándalos éticos corporativos de los que somos testigos 
son un factor importante y relacionado con el bajo nivel 
de compromiso de los empleados. Las empresas aún 
son vistas como máquinas diseñadas para la eficiencia 
económica, en las que los colaboradores solamente 
responden a motivaciones extrínsecas, dejando de lado 
crear una cultura ética que despierte lo mejor de las 
personas. La propuesta incluye desarrollar motivadores 
intrínsecos cuyos elementos serían la maestría en el trabajo, 
la autonomía y autodirección en relación con las tareas que 
se desarrollan, y el sentido de propósito, al ser parte de algo 
mayor y más duradero. Y nada de esto puede llevarse a 
cabo sin la toma de conciencia y el compromiso de 
los lideres de la organización. Es necesario, por tanto, 
implementar un nuevo paradigma de gestión y gobierno 
corporativo basado en una cultura ética, en la motivación 
intrínseca y el liderazgo consciente. El resultado será 
contar con empleados felices y altamente rentables.
Formaron parte de esta conferencia, como miembros del 
panel que se ocupó de comentar la exposición principal 
y relacionarla con el contexto de las empresas y la sociedad 
peruanas, los señores Jorge Medina, inversionista y ex
presidente de Proética; Antonio Barranco, VP de Recursos 
Humanos en Scotiabank; y Jorge Yamamoto, doctor en 
Psicología y director del grupo de investigación “Bienestar, 
Cultura y Desarrollo” de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.
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Expositor, panelistas e invitados, junto con autoridades de la UPC.1
1 De izquieda a derecha: Ignacio Quintanilla (Scotiabank), Jorge Medina Méndez (Inversionista), Jack Zilberman (UPC), Andrés Escalante (UPC), Delia Ortega (Delta Air Lines), 
Mindy Davison (Delta Air Lines), Jorge Yamamoto (PUCP), Edward Roekaert (UPC), Antonio Barranco (Scotiabank), Alexandre Di Miceli (Alvares Penteado Business School).
Dr. Jorge Yamamoto, profesor de
psicología, PUCP.
Sr. Antonio Barranco, Vicepresidente de 
RR.HH. de Scotiabank Perú.
Sr. Jorge Medina Méndez, expresidente 
de Proética.
Sra. Mindy Davison, Directora de Recursos 
Humanos Internacional de Delta Air Lines.
Dr. Alexandre Di Miceli, Profesor de 
Negocios, Alvares Penteado Business 
School.
